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Objetivo: Exponer una propuesta para la transformación del monitoreo de la 
salud en un instrumento de poder colectivo.  
Metodología: Analítico e interpretativo.  
Resultados: El autor señala que existen contrastes del modelo clásico de la 
vigilancia respecto al monitoreo participativo. Para el autor, el monitoreo es la 
mirada permanente de la colectividad organizada sobre los procesos de los que 
defiende su bienestar de manera democrática y la producción de sus conquistas 
materiales, culturales y humanas. Además, comprende los procesos críticos de 
una colectividad y se fundamenta en la epidemiología crítica, la construcción 
intercultural y en la planeación estratégica de los procesos críticos del 
monitoreo. Su eje principal es la planeación estratégica y el control colectivo de 
la gestión; integración en un paradigma renovador de la gestión colectiva en 
salud conducida mediante tres mecanismos: a) la planeación estratégica, b) el 
monitoreo estratégico y c) el control social.  
Se propone incorporar el modelo de conocimiento de la construcción intercultural 
como vehículo de una participación colectiva basado en una epidemiología 
crítica e instrumental. Sin embargo, en la vigilancia se concibe al objeto de salud 
como caso e interpreta la génesis de la enfermedad desde una visión empírica 
reduccionista.  
Conclusiones: El autor concluye que la epidemiología crítica va en búsqueda 
de una nueva visión de la ciencia, del conocimiento duro y de lo que es una 
intervención eficaz. Señala que los esfuerzos tendrán que seguir alimentándose 
del talento, la experiencia y del trabajo que se hacen en toda América y que, 
junto a los pueblos, se cultiva esa “otra salud posible”.  
 
